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HighSchoolAthlete
BELLEVUE HIGH SCHOOL
CLASS A STATE FOOTBALL CHAMPION
(Left to Right) Front Row: D. McGaha, J. Sprague, K. Farrell, M. Goldhagen,
M. McGurn, T. Harden. T. Pappas, J. Combs, J. Sprague, R. Chuke, J. Hurtt,
M. Autri. Second Row: K. Wartman, M. Murray, T. Wilson, J. Caudill, S. Parr,
D. Ridder, T. Stenger, C. James, J. Sutkamp, S. Moose, B. McGaha. Third Row:
J. Veatch, K. Swope, B. Pelgen, B. Whalen, J. Scott, D. Tracy, K. Hart, P. Renchen,
R. Robinson, P. Thorman, D. Durso, M. Mauser. Fourth Row: K. McGurn, R.
Moore, A. Verkamp, R. Harris, T. Webb, L. Mendell, D. Fessler, D. West, S.
Cruse, J. Henderson, J. Norman.
Bellevue 6 — Dayton
Bellevue 8 — Nicholas Counly 14
Bellevue 35 — Carroll County 12
Bellevue 27 — Covington Catholic 14
Bellevue 43 — Madison
Bellevue 43 — Cincinnati Country Day 12
Bellevue 20 — Campbell County
BeUevue 14 — Newport
Bellevue 35 — Beechwood
Bellevue 34 — Ludlow 6
Bellevue 35 — Dayton 7
Playoffs
Bellevue 22 — Raceland 6
Bellevue 34 — Pineville 12
Bellevue 21 — Frankfort
Member Of National Federation of State High School Associations
Official Organ of the
KENTUCKY HIGH SCHOOL ATHLETIC ASSOCIATION
DECEMBER 1977
CENTRAL HIGH SCHOOL
CLASS AAA CROSS COUNTRY GIRLS' STATE CHAMPION
(Left io Right) Front Row: Rhonda Page. Denise Carter, Anne Trowbridge, Lori Wagemaker. Jenny Martin. Second
Row: Vicky Rodgers, Tracy Burke, Beth Buechler, Valerie Dobiez, Carol Machey, Julie Tallant, Coach Earl Henderson.
TRINITY HIGH SCHOOL
CLASS AAA CROSS COUNTRY BOYS' STATE CHAMPION
(Left to Right) Front Row: Bill Neff, Tim Bennett, Rick Miller. Phil Taylor. Second Row: Coach John Kahl,
Greg Cline, John Neichter, Mike Wille, Dennis Connell, Coach Rich Rostel.
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Delegate Assembly Members
Members of the Delegate Assembly at the
forthcoming 1978 annual meeting of the Associa-
tion were elected by the principals of K.H.S.A.A.
member schools on ballots returned to the State
Office before November 15. There were several
ties in the voting for delegate and alternate.
These ties were broken recently, with the dele-
gates and alternates determined by lot. Article
IV, Section 2-b, of the Constitution states in the
last sentence "If the duly elected delegate or
alternate does not answer the roll call at the
annual meeting of the Delegate Assembly, the
district shall remain not represented." The names
of the district representatives are as follows:
DELEGATES
(1) Barkley Jones, (2) Sister Mary Lee Knopf,
(3) Donald E. Spicer, (4) Bobby G. Miller, (5)
Kenneth T. Hardin, (6) Howard R. Crittenden, (7)
Philip D. Back, (8) Andrew Renick, (9) Frank A.
List, (10) Charles Eades, (11) Dean Hobbs, (12)
Cecil Goff, (13) Howard Gorrell, (14) Ken Metcalf,
(15) James Coomer, (16) John McCarley. (17)
Dwayne Ellis, (18) David Stephens, (19) Albert T.
Johnson, (20) David Fryrear, (21) John Whiting,
(22) Oliver S. Williams, (23) John S. Pittenger,
(24) James R. Burch, (25) Paul Young, (26) Rev.
Thomas Uuerr, (27) John V. Reschar, Sr., (28)
Patrick L. Crawford, (29) George E. Valentine,
(30) Sam Chandler, (31) Paul Watts, (32) Carl
W. Webster, (33) Owen Hauck, (34) Fred Breyer,
(35) George Frakes, (36) Chester Turner, (37)
Cobbie Lee, (38) R. W. Ellington, (39) Mike Fore-
man, (40) Claude Sallee, Jr., (41) Ken Tippett,
(42) Zeb Blankenship, (43) Dwight Price, (44)
Tommy Martin, (45) Johnnie Ray Laswell, (46)
Mike Chandler, (47) George Owen Horton, (48)
Holbert Hodges, (49) Rick Hackney, (50) Calvin
Vaughn, (51) James A. Pursifull, (52) Tom Ward,
(53) J. M. Burkich. (54) James Winston Fields,
(55) J. B. Goff, (56) Bill Orme, (57) Robert L.
Prichard, (58) William Newsome, Jr., (59) Morris
Justice, (60), James V. Powell, (61) Richard Ratliff,
(62) Bert Greene, (63) Dolores Redwine, (64)
Allan Osborne.
ALTERNATES
(1) Burley R. Mathis, (2) Mrs. Nancy Reed,
(3) James Baker, (4) Roy Weatherly, (5) Don Ring-
staff, (6) Richard Vincent. (7) Norman Manasco.
(8) Harold Ross, (9) W. P. Wheeler, (10) Perry Hill,
(11) Danny D. Brown, (12) Ray Burden, (13)
Wayne Mullen, (14) Frank Cardwell, (15) Gary
Shelton, (16) Perry C. Hay, (17) Bill Reynolds,
(18) Eddie Claycomb, (19) Jude Talbott, (20) Jack
Keeney, (21) Charles Weathers, (22) John Brown,
(23) Charles Summers, (24) Stanley Whitaker,
(25) Earl Driskell. (26) Rev. Harry jansing, (27)
William Craigmyle, (28) Howard Andrews, (29)
Tom Willis, (30) Gene Harper, (31) J. T. Peniston,
(32) George W. Baker, (33) Carlton Anderson, (34)
Rev. Edwin B. Heile, (35) John McDermott, (36)
Bob Miller, (37) Ed Lowdenback, (38) David Ham-
ilton, (39) Fairce Woods, (40) Harry Dinsmore
(41) Rev. Robert Nieberding, (42) James E. Gash.
(43) Jock Sutherland, (44) Shirley Kearns, (45)
Marshall Norton, (46) Jack Portwood, (47) Eldon
E. Davidson, (48) John Wallace, (49) William D.
Riddle, (50) Clayton Taylor, (51) Bill Adams, (52)
John Howard, (53) Arthur Jackson, (54) Dacker
Combs, (55) William A. Toler, (56) Clinton Gay,
(57) Randy Keeton, (58) Denzil Halbert, (59) Larry
Burke, (60) Frank Welch, (61) Terrv Young, (62)
Jack Fultz, (63) Charles Mullins, (64) Glenn Ried-
el.
Kentucky High School Coaches Association
Executive Meeting
August 14, 1977 Louisville, Kentucky
President Bob Miller of the Kentucky High
School Coaches Association issued an emergency
meeting of the Executive Committee to discuss
the future of the All-Star football and basketball
games, sponsored by the Association.
Members present were: Bob Miller, Campbell
County; Al Prewitt, Henry Clay; Mike Stewart,
St. Xavier; and Joe Ohr, Irvine. The executive
committee met with Bob Hitch, Assistant Coach
of the University of Louisville; Head Football
Coach Vince Gibson, U of L; Jefferson County
Judge Todd Hollenbach; Paul Young, Athletic
Director St. Xavier High School; George Kok,
Athletic Director of Pleasure Ridge Park High
School, and Pat Dale, retiring president of the
K.H.S.C.A., Montgomery County.
After a tour of the new facilities of the Uni-
versity of Louisville football team and an in-
formal meeting of the above persons in discussing
the pros and cons of the All-Star games. The execu-
tive meeting was called to order at 2:20 P.M.
On motion by Al Prewitt and a second by Pat
Dale it was voted unanimously to move the All-
Star football and basketball games to Louisville
in 1978. The basketball game is scheduled for
June 9 and the football game for June 10. The
June dates coincide with the Athletic Directors-
Coaches Convention scheduled in Louisville for
June 8. 9, 10 and 11.
The Executive Committee accepted the resig-
nation of Estill Branham, veteran coach and games
coordinator for more than twenty years.
Pat Dale moved and Mike Stewart seconds
the nomination of Paul Young as a successor to
Mr. Branham in directing the All-Star games.
Paul Young was elected by the affirmative vote
of all members present. He was elected to a two-
year term with the salary of $1,000 a year.
In a discussion concerning the financial status
of the All-Star games, it was decided that no passes
be accepted lo future games. The above was
initiated by motion of Mike Stewart, St. Xavier
football coach and seconded by Al Prewitt, Henry
Clay basketball coach. All voted aye.
Meeting adjourned at 3:45 P.M.
1977 Certified Wrestling Officials
Cline, Jack D. Warren, Lawrence
Lineberry, Mark D. Weenolsen, Robert Q.
1977 Approved Wrestling Officials
Buchanan, John Moyer, Charles
Edmonds, W. Dwight Salyer.s, Don
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1977 Kentucky State High School Football Playoff Winners
Finals — E.K.U. Stadium, Richmond, Ky.
REGION I
District 1 — *Ft. Campbell -20
CLASS A
Campbellsville - 6
Frankfort -
-26District 2 — Campbellsville
Frankfort -21
- 6
REGION II
District 1 — *Harrodsburg
Believue -21
District 2 — Frankfort -15
Bellevue -34
-22
Bellevue
REGION III
District 1 — *Bellevue State ChampionClass A
- 6
Nov 26 1977
District 2 — Raceland
Pineville -12
REGION IV
- 8District 1 — *Pineville
District 2 — Paintsville - 6
CLASS AA
REGION I
District 1 — *Mayfield -36
*Mayfield -21
Mayfield -14
-13District 2 — Warren East
Bardstown -14
-34
REGION II
District 1 — *Bardstown
Corbin -13
District 2 — Henry Co. -
* Corbin -27
Mayfield
-15
-37
REGION III
District 1 — *Boyle Co. State ChampionClass AA
Nov 25 1977
District 2 — Corbin
Pikeville - 7
REGION IV
-District 1 — *Whitesburg
District 2 — Pikeville -20
1
CLASS AAA
REGION I
District 1 -- *Webster Co. -
*Franklin-Simp. - 7
Shelby Co. -
-42District 2 — Franklin-Simpson
Shelby Co. -10
-20
REGION n
District 1 — *Shelby Co.
Highlands - 6
District 2 — Danville -14
•Highlands -13
Highlands
-34
REGION III
District 1 — 'Highlands State ChampionClass AAA
-
Nov. 26, 1977
District 2 — Jessamine Co.
Russell - 7
REGION IV
- 6District 1 — *Cawood
District 2 — Russell -33
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1977 Kentucky State High School Football Playoff Winners
CLASS AAAA — JEFFERSON COUNTY
District 1 — Bishop David -13
*Bishop David -20
*Bishop David -13
- 7District 2 — Fairdale
Southern -10
-20District 1 — Doss
Trinity -21
-21District 2 — Southern
*Ballard - 7
-14
Trinity -28
District 3 — Manual Jefferson Co.Chamipon
Class AAAA
-17District 4 — Ballard
Trinity -55
- 7District 3 — Iroquois
-34District 4 — Trinity
CLASS AAAA — STATE
Trinity
Fairgrounds
Stadium
Louisville
Class AAAA
Chamipon
REGION I
District 1 — * Christian Co. - 7
*Henderson Co. -35
"Henderson Co.
-31District 2 — Henderson Co.
Franklin -15
- 7
-12
REGION II
District 1 - - *Marion Co.
Greenup Co. -13
-28District 2 — Franklin Co.
*Henry Clay - 9
-14
Greenup Co. - 7
REGION III
District 1 — *Henry Clay
State Champion
Class AAAA
- 7District 2 — Tates Creek
Greenup Co. - 24
- 7
REGION IV
District 1 - - *Boone Co.
District 2 — Greenup Co. -21
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1977-1978 K.H.S.A.A. MEMBERSHIP AND ASSIGNMENTS TO DISTRICTS AND
REGIONS FOR GIRLS AND BOYS BASKETBALL TOURNAMENTS
School
D. 3
D. 5
Carlisle County
Fulton
Fulton County
Hickman County
Ballard Memorial
Heath
Lone Oak
Paducah Tilghman
Reidland
St. Mary
Fancy Farm
Farmington
Lowes
Mayfield
Sedalia
Symsonia
Wingo
Calloway
Marshall
Murray
County
County
Address
Bardwell 42023
Fulton 42041
Hickman 42050
Clinton 42031
Barlow 42024
West Paducah 42086
Paducah 42001
Paducah 42001
Paducah 42001
Paducah 42001
Fancy Farm 42039
Farmington 42040
Lowes 42061
Mayfield 42066
Sedalia 42079
Symsonia 42082
Wingo 42088
Murray 42071
Benton 42025
Murray 42071
REGION I
Principal
Burley R. Mathis
Barkley Jones
Richard Wilkerson
James H. Phillips
Chester Anderson
Tho. H. Stephenson
Bernie Behrendt
Joe D. Dallas
L. Larry Harper
Sr. Mary Lee Knopf
Donald M. Jones
C. W. Jones
Donald E. Spicer
Ralph Colby
Jimmy Wiggins
Boyd Whitt
James A. Baker
Jerry Ainley
Bobby G. Miller
Roy Weatherly
Boys'
Coach
Gwin Wood
Darrell Wilson
Dale Ray
Hugh Wear
John Waggoner
Albert Norris
Berny Miller
Robert Vannerson
Dennis Gourley
Joe Mikez
Louis R. Sims
James E. Long
Roger Fields
Ken Wray
Donald Butler
L. Wayne Wadlington
Clayton Hargrove
Rick Leeper
Cary Miller
Girls'
Coach
David Hoskins
Donald Call
Richard Henson
Gerald Vaughn
John Turner
Bobby Ray Noles
Dennis Griffith
Betty Ormes
Frank Haneline
Phillip Forester
Kenneth R. Hosford
James E. Long
Tom Largent
Ken Wray
Gary Cunningham
Judith H. Cates
Marianne Davis
Don Cothran
Jane Fitch
D. 5 Caldwell County
Crittenden County
Livingston Central
Lyon County
Trigg County
D. 6 Henderson County
Providence
Union County
Webster County
D. 7 Dawson Springs
Madisonville-
North Hopkins
South Hopkins
West Hopkins
D. 8 Christian County
Fort Campbell
Hopkinsville
Todd Co. Central
Univ. Heights
Academy
Princeton 42445
Marion 42064
Burna 42028
Eddyville 42038
Cadiz 42211
Henderson 42420
Providence 42450
Morganfield 42437
Dixon 42409
Dawson Springs 42408
Madisonville 42431
Nortonville 42442
Nebo 42441
Hopkinsville 42240
Ft. Campbell 42223
Hopkinsville 42240
Elkton 42220
REGION IT
Charles T. Elder
A. Y. Hodge, Jr.
Kenneth T. Hardin
Buddy L. Nichols
August J. Pisa
Howard R. Crittenden
Ronald Johnson
Richard Vincent
Robert L. Rogers
Philip D. Back
Floyd Brown
William H. Dunning
A. O. Richards
Barney Thweatt
Bill R. Perry
Harold Wood
Andrew Renick
Hopkinsville 42240 K. L. Barton
Harry Byrd
Larry Lock
Don Ringstaff
Don Funneman
Jim Wallace
Tom Cummings
Willis Simpson
Ernon Simpson
Russell VanZant
Norman Manasco
Don Parson
Gary Morgan
Lyle Dunbar
Jack Darke
Charles Hayslip
Fred Harper
Paul Brunstetter
Ford Branch
Joe McCord
Richard White
Carol Robertson
Al J. Feix
Wayne Morris
Bob Brantley
David Elliott
Toni Nedtow
John Armstrong
Shirley Beshears
Douglas Harris
Jerry Vaughan
Connie Heliums
John Pyle
Jerri Long
D. 9 Apollo
Daviess County
McLean County
Mt. St. Joseph Aca.
Owensboro
Owensboro Cath.
D. 10 Bremen
Central City
Drakesboro
Graham
Greenville
Hughes Kirk
Muhlenberg Cen.
D. 11 Breckinridge Co.
Frederick Fraize
Hancock County
St. Romuald
Trinity
D. 12 Butler County
Fordsville
Grayson County
Ohio County
Owensboro 42301
Owensboro 42301
Calhoun 42327
Maple Mount 42356
Owensboro 42301
Owensboro 42301
Bremen 42325
Central City 42330
Drakesboro 42337
Graham 42344
Greenville 42345
Beechmont 42323
Powderly 42367
Harned 40144
Cloverport 40111
Lewisport 42351
Hardinsburg 40143
Whitesville 42378
Morgantown 42261
Fordsville 42343
Leitchfield 42754
Hartford 42347
REGION III
Frank A. List
W. P. Wheeler
Charles R. Summers
Sr. Helen Marie Pfohl
Bill VanWinkle
Rev. Gerald Calhoun
Ken Arbuckle
Jim Wilcox
James L. Stewart
Carl R. Sparks
J. R. Whitehead
Charles Eades
Perry F. Hill
Jack T. Pendergraph
Wayland D. Johnston
Herbert S. Young
Sr. Mary A. Matthews
Joseph Delehunt
Darrel C. Hampton
O. J. "Bob" Frizzell
Kenneth W. Ray
Ray C. Johnson
Wayne Chapman
Dan Barker
David Hollan
Bob Watson
Bob Jackson
Bryan Whitaker
Bill Loney
Robie Harper
Taylor Sparks
Kenneth Baughn
Randy Ursrey
Dale Todd
Jerry Fultz
Danny Handley
Dean Hobbs
Mike Baker
Howard Vaughn
Pat Jenkins
Bill Lee
Cecil Goff
Willis McClure
Alpha Luallen
Earl Melloy
Patsy J. Beauchamp
Grant Talbott
Tom Bibb
Tony Hopper
Robie Harper
Terry Denny
Terry Shutt
Denny LaGrange
Damon Akridge
David Cowden
Neil Moddock
Donnie Edge
Janie Ross
Darline Wimpee
Mary Sue Carpente
Janet Magan
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REGION IV
School
D. 13
D. 14
D. 15
D. 16
Adairville
Auburn
Chandlers Chapel
Lewisburg
Olmstead
Russellville
Bowling Green
Franklin-Simpson
Potrer
Warren Cenrral
Warren East
Allen County
Barren County
Edmonson County
Glasgow
Clinton County
Cumberland Co.
Gamaliel
Metcalfe County
Tompkinsville
Address
Adairville 42202
Auburn 42206
Auburn 42206
Lewisburg 42256
Olmstead 42265
Russellville 42276 Wallace Mason
Principal
Jesse L. Richards
Howard Gorrell
Morris Shelton
Toe Milam
Lorenza D. Davis
Bowling Green 42101
Franklin 42134
Bowling Green 42101
Bowling Green 42101
Bowling Green 42101
Scottsville 42164
Glasgow 42141
Brownsville 42210
Glasgow 42141
Albany 42602
Burkesville 42717
Gamaliel 42140
Edmonton 42129
Tompkinsville 42167
Denval Barriger
Kenneth R. Metcalf
Barclay Riley
Henry E. Resch
Joe H. Watkins
Bennie Keen
James C. Coomer
Johnny Vincent
Jerry L. Harris
Perry C. Hay.
David R. Sharp
James Graves
John W. McCarley
Randall Grider
Boys'
Coach
Bill Davis
Larry Jordon
James R. Thompson
Bob Nylin
Greg Scholl
Kenneth Clouse
Bob Hoggard
Frank Cardwell
Ron Broad foot
Don Burton
Dallas Embry
Gary Shelton
Wendell Brown
Bowman Davenport
Bobby Cook
Lindle Castle
David Wells
Billy Murphy
Terry Flatt
Tony Gumm
Girls'
Coach
Jeanette Smith
Barry Reed
James T. Fisher
Bob Nylin
Lugene Rogers
Matt Tipton
C. A. Meisel
Brenda Dye
Ron Broad foot
Vanous Lloyd
Fred Carter
David Young
Bobby Steenbergc-n
Gerald Meredith
Brenda Ross
Lois Haddix
Tommy Watson
Louis Lee Carter
Gary Richardson
Lewis Carter
D. 17 East Hardin
Elizabethtown
Fort Knox
Meade County
North Hardin
West Hardin
D. 18 Caverna
Green County
Hart County
LaRue County
D. 19 Bardstown
Bethlehem
Nelson County
Washington Co.
D. 20 Adair County
Campbellsville
Marion County
Taylor County
Glendale 42740
Elizabethtown 42701
Ft. Knox 40120
Brandenburg 40108
Radcliff 40160
Srephensburg 42781
Horse Cave 42749
Greensburg 42743
Munfordville 42765
Hodgenville 42748
Bardstown 40004
Bardstown 40004
Bardstown 40004
Springfield 40069
Columbia 42728
Campbellsville 42718
Lebanon 40033
Campbellsville 42718
REGION V
Bill Reynolds
Charles M. Rawlings
Robert B. Burrow
Vernon K. Wilson
Ray Story
Dane Hicks
David Stephens
Robert S. Pickett
Harold W. Denison
Cortland K. Cox
Jude Talbott
Albert T. Johnson
T. G. Florence
Virgil Chambers
Harry Loy
David W. Fryrear
Charles E. Crawley
Edward L. Cox
Don Morris
Ray Vencill
Joe Smith
David Jenkins
Ron Bevars
Pat Tully
Kim Shaw
Carl Deaton
Charles Wuertzer
Bobby Embry
Garnis Martin
Bruce Blair
Randall Robertson
Sonny Fentress
Glynn Nixon
Jack Keeney
Bobby Toon
Fred Waddle
Ken Rucker
Bob Shearer
Charles Jones
Barbara Hambly
Marlene Lamm
Mike Harmon
Eddie Claycomb
Kay Rogers
Terry Martin
Roy Long
Roland Williams
J. W. Mattingly
Peggy Horton
Bill Newton
Greg Bardin
Kelly Baugh
Beverly Roby
Rollin McQueary
D. 21
D. 22
D. 23
D. 24
Central Louisville 40203
Evangel Louisville 40219
Portland Chtistian Louisville 40212
Presentation Acad. Louisville 40203
Shawnee Louisville 40212
Louisville 40216
Louisville 40216
Louisville 40216
Pleasure Ridge
Park Park 40258
Shively 40216
Chris. Valley Station 40272
Angela Merici
Bishop David
Butler
Pleasure Ridge
Western
Beth Haven
Doss
Fairdale
Jesse Stuart
Ninth & O Chris.
Valley
DeSales Louisville 40214
Holy Rosary Acad. Louisville 40214
Iroquois Louisville 40215
Southern Louisville 40219
Thomas Jefferson Louisville 40219
Louisville 40214
Fairdale 40118
Valley Station 40272
Louisville 40272
Valley Station 40272
REGION VI
Joseph McPherson
C. Thomas Luiskutty
Earl Mullins, Sr.
Sr. lean Vessels
John R. Whiting
Sr. L. M. Willenbrink
lohn J. Moll, Sr.
H. L. Hatfield
Oliver S. Williams
John D. Brown
Rev. Earle E. Lee
John S. Pittenger
Charles R. Summers
Denzil J. Ramsey
Rosemary S. Hatcher
Walter J. Pickett
Father Farrell Kane
Sr. Ann F. Leonard
Eugenia S. Lewis
lames R. Burch
Stanley K. Whitaker
Robett Graves
Jim Hembree
Eugene Schreiner
Elwood Johnson
Butch Bozarth
Gary Schaffer
James Schurfranz
Joe Bailey
Leon Mudd
Dale Ricketts
Gary Sundmaker
Alan Vance
Glenn Collie
Lucian Racque
Charles Moore
Joseph Burks
Maurice Payne
Kyra Anglin
Ruth Owens
Vivian Dunlevy
Charles French
Robert Becker
Margrer Fiehrer
Corrine Mastey
Madelene Naegele
Dewey Santmier
Phil Ritz
Betty Thornsberry
Richard Emery
Betty VanDevender
Marsha Sterchi
Bill Yates
Marshall Abstain
William Brown
Jamie Wadell
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School
D. 25
Address
D. 26
D. 27
D. 28
Ahrens Louisville 40202
Brown Louisville 40202
duPont Manual Louisville 40208
Ky School f/t
Blind Louisville 40206
Louisville CollegiateLouisville 40204
Male Traditional
Mercy Academy
St. Xavier
Assumption
Atherton
Ky Country Day
Seneca
Trinity
Durrett
Fern Creek
Jeffersontown
Marion C. Moore
Walden
Ballard
Eastern
Sacred Heart Aca.
Waggener
Westport Road
Louisv
Louisville
Louisville
Louisville
Louisville
Louisville
Louisville
Louisville
Louisville
40203
40204
40217
40205
40205
40207
40220
40207
40213
Louisville 40291
Jeffersontown 40299
Louisville 40228
Lyndon 40222
Louisville 40222
Middletown 40243
Louisville 40206
Louisville 40207
Louisville 40222
REGION VII
Principal
Byron H. Bell
Martha Ellison
Geotge E. Sauer, Jr.
Richmond H. Marcy
Nancy E. Kussrow
Irvine K. Rice
Sr. Margaret Gurren
Bro. John Wills
Sr. T. M. Osborne
Cletus Hubbs
John Gernert
Thomas R. McCarthy
Rev. Thomas Duerr
James B. Smith
J. V. Reschar, Sr.
William R. Craigmyle
L. E. McDowell, Jr.
Edward Vermillion
Patrick L. Crawford
George E. Morrison
Sr. Laurana Burke
Arthur K. Draut
Harold Andrews
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Boys' Girls'
Coach Coach
Fred Holden Jim Cann
Bobby Hiles Bill ie Logsdon
Robert Greene
Lonnie Willoughby Sally Mackin
Charles Just
Martin Donlan
Maureen Wilkins
Bill Moore Janet Childress
Harold Owen Donna Gould
Tony Carman Rick Bohus
Joe Thompson
Adrian Cooksey
Harry S. Hardin Sandra Callahan
Paul Fugate Roger Hayes
Tom Finnegan Suzanne Wallace
Bobby Simpson Donna Barton
Susan Toughet
Ernest Freeman Deanie Feger
Bunny Daugherty
Don Hottman Shirley Bates
Charles Nalevanko Beverly Gass
D. 29 Anderson County
Bullitt Central
North Bullitt
Taylorsville
Western Anderson
D. 30 Eminence
Henry County
Shelby County
D. 31 Carroll County
Gallatin County
Oldham County
Trimble County
D. 32 Grant County
Owen County
Scott Counry
Williamstown
Lawrenceburg 40342
Shepherdsville 40165
Shepherdsville 40165
Taylorsville 40071
Lawrenceburg 40342
Eminence 40019
New Castle 40050
Shelbyville 40065
Carrollton 41008
Warsaw 41095
Buckner 40010
Bedford 40006
Dry Ridge 41035
Owenton 40359
Georgetown 40324
Williamstown 41097
REGION VIII
Wayne King
George E. Valentine
C. T. Collins
Thomas L. Willis
Robert B. Turner
Dalton Oak
Ronald Young
Sam W. Chandler
Katie Easom
Billy E. Prewitt
J. D. Minnehan
William J. Higgins
Carl W. Webster
George W. Baker
Tom Sims
Shirley D. Wagoner
Ron Reed
Bill Schott
Bill Bass
Charles Simpson
James Hawthorne
Jim Wilhite, Jr.
Rick Schepman
Tom Creamer
Larry Morgan .
Paul Watts
Dave Hart, Jr.
Craynor Slone
C. R. Wenderoth
Larry Royalty
Everett Varney
Ed Gabbert
Ann Flynn
Buford Williams
Scott Morrison
Kent Stevens
Paula Martin
Charlotte Chowning
Marcus Camacho
Dave Weedman
Walter McHargue
Joyce Doyle
Joella Wallace
Bruce Bottoms
Ed Gabbert
D. 33 Boone County
Conner
Dixie Heights
Lloyd Memorial
St. Henry
Simon Kenton
Walton-Verona
D. 34 Beechwood
Covington Catholic
Covington Latin
Holmes
Holy Cross
Ludlow
Notre Dame Aca.
Villa Madonna Aca.
D. 35 Bellevue
Dayton
Newport
Newport Catholic
Our Lady of
Providence Aca.
D. 36 Bishop Brossart
Campbell County
Highlands
Silver Grove
Florence 41042
Hebron 41048
Ft. Mitchell 41017
Erlanger 41018
Erlanger 41018
Independence 41051
Walton 41094
Ft. Mitchell 41017
Covington 4101
1
Covington 41011
Covington 41014
Covington 41015
Ludlow 41016
Covington 41011
Covington 41016
Bellevue 41073
Dayton 41074
Newport 41071
Newport 41071
Newport 41071
Alexandria 41001
Alexandria 41001
Ft. Thomas 41075
Silver Grove 41085
REGION IX
Kenneth R. Johnstone
Larry Ryle
Fred Mason
Charles R. Fugitt
Ronald L. Albrinck
Robert Abell
Gary Munsie
N. D. Stiegelmeyer
Kenneth J. Gross
Rev. Edwin B. Heile
Fred W. Moeves
Fred Breyer
Charles Highfield
Sr. M. Virginia Ann
Sr. S. Marie Gough
Frank Bruns
Thomas Hood
George Frakes
Br. Matthew Smith
Sr. Margaret Anne
Kraemer
Donald R. Fangman James Macht
Glendon Ravenscraft Gary Turner
Chester Turner Kenny Shields
Timothy Barrow Sreve Sigmon
James R. Connor
Bill Warfield
Dave Afterkirk
Bill Code
Bob Murdock
Pete Gill
Wayne Shipley
Geotge Schneider
Rev. Ed Heile
Reynolds Flynn
William Frey
Andrew Christofield
Gaty Akers
Stan Steidel
Jack Patterson
John Gross
Connie Thomer
Hiram Owens
Katie Wesseling
George Lonneman
Nancy Craft
Karen Reynolds
Joan Mitchell
William Goller
Joan Shadley
Connie Kampschmidt
Sally Meng
Cindy Schlosser
Maureen Grosser
Barbara Kohls
Marge McKenna
Nancy Barre
Nick Diachenko
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School
D. 37 Bourbon County
Harrison County
M. M. I.
Nicholas County
Paris
D. 38 Augusta
Bracken County
Deming
Pendleton County
D. 39 Fleming County
Mason County
Maysville
St. Patrick
Tollesboro
D. 40 Bath County
Estill County
Geo. Rogers Clark
Montgomery Co.
Address
Paris 40361
Cynthiana 41031
Millersburg 40348
Carlisle 40311
Paris 40361
Augusta 41002
Brooksville 41004
Mt. Olivet 41064
Falmouth 41040
Flemingsburg 41041
Maysville 41056
Maysville 41056
Maysville 41056
Tollesboro 41189
Owingsville 40360
Irvine 40336
Winchester 40391
Mt. Sterling 40353
Principal
REGION X
Bill Case
E. J. Lowdenback
David McMillen
Cobbie Lee
Homer H. Goins
Marvin Bradley
R. W. Ellington
Harry E. Meacham
John W. Brill
Fairce O. Woods
John H. Bransom
Elza Whalen, Jr.
Sr. Jude Birck
Mike Forman
Ewell Smoot, Jr.
Danny Click
Claude Sallee, Jr.
Richard Hughes
Boys'
Coach
Russ Day
Virgil Jenkins
Cary Barr
Bob Jenkins
Dave Randolph
Marvin Bradley
David Hamilton
Larry Allison
Phillip Wood
Joe Dan Gold
Allen Feldhaus
Robert Hall
Lex Turner
Alan Bane
Gary Taylor
Steve Garrett
Julian Cunningham
Bruce McLin
Girls'
Coach
Linda Umfress
Mike Lenox
Judy Cox
Vaughn Kelsch
Gary Clayton
David Piemen
Herb Owen
Carolyn Cogswell
Robert Hutchinson
Helen Smoot
Alan Bane
Mike Bromagen
Joedy Ohr
David Dening
D. 41 Frankfort
Franklin County
Lexington Catholic
Margaret Hall
Woodford County
D. 42 Burgin
Harrodsburg
Jessamine County
Mercer Count)'
D. 43 Bryan Station
Henry Clay
Lafayette
Sayre
Tates Cteek
D. 44 Berea Community
Madison
Madison Central
Model Laboratory
Frankfort 40601
Frankfort 40601
Lexington 40503
Versailles 40383
Versailles 40383
Burgin 40310
Harrodsburg 40330
Nicholasville 40356
Harrodsburg 40330
Lexington 40505
Lexington 40502
Lexington 40503
Lexington 40507
Lexington 40502
Berea 40403
Richmond 40475
Richmond 40475
Richmond 40475
REGION XI
Donald Hines
Robert W. Hoagland
Rev. R. H. Nieberding
Rev. C W. Bell, Jr.
Ken Tippert
Phillip Ray Cartet
Delmer Warren
Zeb Blankenship
James E. Gash
Leo H. Brewsaugh
Bill C. Hurt
Dwight L. Price
William Williams
Warren Featherston
James K. Miller
lim Fleenor
James B. Moore
Dr. L. Stephen Traw
Charles Strasburger
David Lee
Harry T. Starns
Gene Kirk
David Feeback
Frank Kemplin
Steve Deskins
Gene Middleton
Bobby Barlow
Al Prewitt
Jock Sutherland
Tim Moore
Nolan Barger
Curt Turley
Tommy Martin
Bill Fultz
Shirley Kearns
Susan Strong
Nancy Finney
Peggy Tillman
Sharon Tippett
Barbara Leach
Glen Teater
John Robinette
Valerie Langlois
Jackie Austin
Kathy Neal
Diane Curry
Bradley Switzer
Gayle Hall
Frank Ray
Jeanne Srull
D. 45 Boyle County
Danville
Garrard County
Kentucky School
for the Deaf
D. 46 Casey County
Lincoln County
Russell County
D. 47 McCreary County
Monticello
Pine Knot
Wayne County
D. 48 Burnside
Eubank
Laurel County
Nancy
Pulaski County
Shopville
Somerset
D. 49 Annville Institute
Clay County
Jackson County
Oneida Bap. Inst.
Rockcastle County
D. 50 Barbourville
Cotbin
Knox Central
Lynn Camp
St. Camillus Aca.
Whitley County
Williamsburg
Danville 40422
Danville 40422
Lancaster 40444
Danville 40422
Liberty 42539
Stanford 40484
Russell Springs 42642
Whitley City 42653
Monticello 42633
Pine Knot 42635
Monticello 42633
Burnside 42519
Eubank 42567
London 40741
Nancy 42544
Somerset 42501
Shopville 42554
Somerset 42501
REGION XII
Charles W. Scott Morris Stewart
Don M. Turner Donn Marston
Johnnie Ray Laswell Wade Upchurch
Annville 40402
Manchester 40962
McKee 40447
Oneida 40972
Mt. Vetnon 40456
Barbourville 40906
Corbin 40701
Barbourville 40906
Corbin 40701
Corbin 40701
Williamsburg 40769
Williamsburg 40769
Edward F. Peltier
Forrest C. Stafford
Jack D. Portwood
Hollis DeHart
Robert E. Stephens
Eldon E. Davidson
Vester L. Lewis
George Owen Horton
C. L. Simpson
B. G. Sullivan
Holbert Hodges
John Wallace
Larry Stewart
Phillip R. Baker
Jim Andy Sears
REGION XIII
John W. Smith
Lee Brown
James T Martin
Dale Kleinjan
Cleston Saylor
James Michael Davis
Ray Tipton
Charles D. Black
Clayton Taylor
Sr. M. Amabilis
Paul Rice
Jack V. Foley
Arlen Finke
Keith Young
Roger Meek
Bob Payne
Ralph Roberts
Joe W. Harper
R, Howard Jones
Mark Borders
Earl Hicks
Brent Tackett
Raymond Reed
Avery Hatfield
David Fraley
Hollis Roger Smith
Charles Eckler
Bobby Keith
Donald Moore
Larry Grirton
William D. Riddle
Bill Swafford
Gerald Foley
Don Bingham
Calvin Vaughn
Jerry Hodges
Danny Johnson
Joan Mann
John Sieweke
Diane Hunt
Nyla Hostin
Edgat Watson
Virgil Benge
Phillip Garner
Ray Ball
Jerry Stephens
Wallena Hinkle
Wayne Ryan
Roddy McFall
Gilbert Wilson
Roy Bowling
Yvonne Daulton
Gail Hurt
Phillip R. Baker
Jack Jewell
Larry Sizemore
Donald Moore
Pam McMichael
Preston Parrett
James Mason
Willard Farris
Daphne Goodin
Eddie Harris
Larry Richardson
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School
D. 51
D. 52
Bell County
Lone Jack
Middlesboro
Pineville
Red Bird
Cumberland
Evarts
Harlan
James A. Cawood
Lynch
Address
Pineville 40977
Four Mile 40939
Middlesboro 40965
Pineville 40977
Beverly 40913
Cumberland 40823
Evarts 40828
Harlan 40831
Harlan 40831
Lynch 40855
Principal
James A. Pursifull
Ernest C. Slusher
John Patterson
William E. Adams
Olen Taylor Collins
Dillard Prater
David Lewis
Tom Ward
John H. Howard
Enoch Foutch, Jt.
Boys'
Coach
Harold Combs
Wayne Walters
Larry Davis
Kenny Gann
Charles Minks
Murris Wilder
Earl Rogers
George Francis
John D. Wilson
Girls'
Coach
Elijah Smith
Lola Delk
Ken Condra
Orville Engle
Charles Minks
John Bond
Wallace Napier
E. R. Gray
Basil Mills
D. 53 Fleming-Neon
Jenkins
Letcher
Whitesburg
D. 54 Buckhorn
Dike Combs
Hazard
Leslie County
M. C. Napier
D. 55 Breathitt County
Cordia
Jackson
Knott Co. Central
Riverside Christian
D. 56 Hazel Green Aca.
Lee County
Owsley County
Powell County
Wolfe County
Fleming 41816
Jenkins 41537
Letcher 41832
Whitesburg 41858
Buckhorn 41721
Jeff 41751
Hazard 41701
Hyden 41749
Hazard 41701
Jackson 41339
Hazard 41701
Jackson 41339
Hindman 41822
Lost Creek 41348
Hazel Green 41332
Beattyville 41311
Booneville 41314
Stanton 40380
Campton 41301
REGION XIV
Roy T. Reasor
Wm. H. Greer
D. C Taylor
Jack M. Burkich
William B. Napier
Dacker Combs
Fred E. Stidham
Omus Shepherd
James Winston Field
William A. Toler
Bobby Ralph Smith
James B. Goff
R. B. Singleton
Doran Hostetler
Albert B. Osborne
Gary Pack
Dale Callahan
Cebert Gilbert, Jr.
Ted Hoi brook
Barnard Hall
Steve Collins
Danny Bates
Arthur Jackson
Stanley Caudill
J. R. Noe
Roger Kirby
s Albert Combs
Jack Stanford
Larry Hayes
David Perkins
Eddie Gibson
Doran Hostetler
Ernie Huff
Heber Dunaway
James R. Bowman
Clinton Gay
Alvin Ratliff
Sue Kincer
Reeda Wright
Stella Mae Ison
Larry Tolliver
Pat Wooton
Douglas Campbell
Judy Duff
Wendell Wilson
David Heath
Joyce C. Mayes
Zella Combs
James B. Goff
Samuel Smith
Becky Baker
Sharon Kinnear
Sue Davis
James R. Bowman
Mike Gibbs
D. 57
D. 58
D. 59
D. 60
Johnson Central
Lawrence County
Magoffin County
Paintsville
Sheldon Clark
Allen Central
Betsy Layne
McDowell
Prestonsburg
Wheelwright
Dorton
Millard
Mullins
Pikeville
Virgie
Belfry
Elkhorn City
Feds Creek
Johns Creek
Phelps
Paintsville 41240
Louisa 41230
Salyersville 41465
Paintsville 41240
Inez 41224
Eastern 41622
Betsy Layne 41605
McDowell 41647
Prestonsburg 41653
Wheelwright 41669
Dorton 41520
Pikeville 41501
Pikeville 41501
Pikeville 41501
Virgie
Belfry 41514
Elkhorn City 41522
Feds Creek 41524
Pikeville 41501
Phelps 41553
REGION XV
Paul R. Setser
Robert L. Prichard
Jack Allen
Paul W. Trimble
Wilburn Goble
J. O. Dingus
Russell M. Frazier
Hugo E. Miller
William R. Hughes
Donald R. Daniels
Glenn Wallace
Donald Tackett
Morris W. Justice
Thomas M. Swartz
James R. Kendrick
Frank T. Welch
James V. Powell
Rufus Thacker
Winston Adkins
J. Herschel Morgan
Wendell Wallen
Randy Keeton
Jackie Howard
Jim Wheeler
John Martin
Howard Wallen, Jr.
William Newsome, Jr
David L. Turner
Fred Setser
Kenny Newman
Hibbard Burke, Jr.
Richard Maynard
Arnold Meek
Larry Phillips
Eugene Lyons
Charles Damron
Sherman Combs
Aubrey Taylor
Johnny Mounts
Connie Meek
Doris Prichard
Rheba Holbrook
Charles Adkins
John Haney
Judy Mason
Johnny Ray Turner
Charles Collins
Terry Brody
Connie Bowling
Bun Jack Burnette
Donald Bowling
James Hillard Howard
Karen Trivett
Delores Dotson
Phyllis Lawson
Gretta Smith
D. 61 Menifee County
Morgan County
Rowan County
University
Breckinridge
D. 62 East Carter County
Elliott County
Lewis County
West Carter
D. 63 Fairview
Greenup County
Raceland
Russell
D. 64 Boyd County
Holy Family
Paul G. Blazer
Frenchburg 40322
West Liberty 41472
Morehead 40351
Morehead 40351
Grayson 41143
Sandy Hook 41171
Vanceburg 41179
Olive Hill 41164
Ashland 41101
Greenup 41144
Raceland 41169
Flatwoods 41139
Ashland 41101
Ashland 41101
Ashland 41101
REGION XVI
Richard Ratliff
John Johnston
Marvin Moore
Frank Burns
Harlan R. Fleming
Henry L. Allen
Don Gaunce
William Calhoun
Dolores Redwine
Charles Banks
Larry Heck
Richard Baker
Allan J. Osborne
Sr. R. F. Schifferli
Glenn A. Riedel
Terry Young
Ray Maggard
Ted Trent
Dienzel Dennis
Charles Baker
Rick Mays
Gary Kidwell
George Cooke
Terry Umberger
Harold Ratliff
Jack Upchurch
Eugene "Jeep" Clark
Randy Mason
Paul Patterson
Terry Young
Kathy Griffitts
Claudia Hicks
Elizabeth Sadler
Vicki Young
Jess Adkins
Alice Kidwell
Pam Saunders
Sandra Rogers
Darlene Nail
Liz Trabandt
Pam Traylor
Brenda Dennis
Linda Meyers
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WARREN EAST— CLASS AA, REGION I, DISTRICT 2 CHAMPION
(Left lo Right) Front Row: Head Coach J. Ross. R. Grant, D. Allen, R. Franklin, K. Wallace, C. McDaniel, R. Grant,
R. Massey, Ass't Coach D. Tomek. Second Row: T. Smith, M. Lewis, S. Allen. M. Stinnett, G. Massey, B. Cooper, G.
Shobe, B. Harris. Third Row: T. Riley, S. Manning, L. Gibbes, D. Stephens, G. Page, T. Campbell, T. Young, J. Burgess-
Fourth Row: D. Dinsmore, A. Fells, B. Lowe, R. East, T. Jones, J. Moosman, T. Stuard, G. Verschelde. Fifth Row: L.
Madison, S. Edwards, G. Worthington, T. Anthony, C. Anthony.
BOYLE COUNTY - CLASS AA, REGION III, DISTRICT 1 CHAMPION
i«* !Li
(Left to Right) Front Row: M. Edminsiom, V. Curtsinger, B. Cummins, G. Hogus, G. Jones. R. Moser, M. White,
A. Hall. E. Walls, G. Boulilier, S. Hernandez, J. Glasscock. Second Row: J. Harris, J. Kubale, G. Brashear. T. Wilson.
T. Reynolds, S. Wooldridge, R. Logue, S. Pack, J. Phillips, S. Galloway, R. Green. J. Cutter, J. Long. Third Row:
B. Rousey, E. Cummins. L. Ford, T. Shellon, S. Wright, B. Zeller. M. Overstreet, B. Kleckner, C. Miles, B. Terhune,
R. Long, R. Wolfe, M. RusseU.
BARDSTOWN — CLASS AA, REGION II, DISTRICT 1 CHAMPION
*'^Mt^MlJL
(Left to Right) Front Row: S. Kimberland, W. Tonge, K. Rogers, T. Conder, F. Haydon, D. Berry, R. Martin. B.
Sprigg, P. Johnson, F. Wilson, R. Mardis. Second Row: J. Phillips. W. Johnson, J. Stumph, O. Masori, G. McGinnis,
A. Riley, E. Wood, M. Etheredge. D. Hardin, R. Lewis. C. Pardieu. Third Row: W. Lewis, J. Downs, N. Rapier, P. Drake.
T. Hahn. V. Lemieux, T. Litllejohn, J. Wickham. M. Green, T. Sprigg, G. Hickman, A. Ashford. K. Johnson. Fourth
Row: M. Owens. W. Liltlejohn, P. Morgan, B. Keene, W. Downs, D. Hite, T. Waldorf, G. Moran, K. Graham, B. Wood.
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Basketball Officials
(Continued from Page Two)
Clayborn, Cessna Jr., P.O. Box 664, Central City 423.30,
754-5304 754-2230
Chasteen. Rick. Rt. 3. Cvnthiana 41031. 234-6523. 234-6664
Clifford, Jimmv, 595 Navaio Trail, Georgetown 40324,
863-0951
Collier, Doug. Danials Dr., South Shore 41175. 932-3267
Collier, Johnny, 125 Lone Oak, Nicholasville 40356. 885-
6618, 885-9481
Condor, Joseph, 4210 Hillview #215. Louisville 40216,
448-2128, 366-1454
Covle, Don. 923 Sunglow Dr., Villa Hills 41016, 341-6013.
341-2800
Craig, David, 307 S. Main. Somerset 42501, 679-4832, 679-6371
Crittendon. David. 316 Wright St., Mayfield 42066, 247-
8237, 247-7183
Crume, Jane. P.O. Box 463, Bardstown 40004, 348-8076
Crumb, Steve. 2251 Smallhouse Rd.. Bowling Green 42101
Cunningham, Robert L.. Box 576, Stanton 40380. 663-2674,
886-9116
Curry, Lester. 407 W. High St., Hodgenville 42748, 358-3297
Custard, James W.. 512 Harrison Ave., Cynthiana 41031,
234-6482 234-5671 ext. 299
Daniel, Keith. Village Square # K-9, Richmond 40475,
623-3124
Davis, Carrol, Rt. 6, Mayfield 42066, 245-2393, 247-6730,
ext. 336
Davis, Jav, 2101 Hazel St. #2, Hopkinsville 42240. 885-
4684, 885-5355
Davis. Larry, 3229 W. Kentucky. Louisville 40211. 772-3106
Day, Willie, Cramber Ave., Lexington 40505, 266-4925
Dean, Billy, 3921 Church St.. Covington 41015, 261-2825,
356-5559
Dick, Jim, Box 433, Albany 42602. 387-5214, 387-5569
Dillon, Otis, P.O. Box 287, Auxier 41602, Bus. No. 393-3297
Dobson, Carol Ann, D-127 Cooperstown, Lexington 40506,
233-4757
Dotson, Bill, 1513 Steadmantown Ln. Frankfort 40501,
695-4886, 223-0565
Downs. Charles, 7743 Halfmoon Ct. #2. Louisville 40214,
937-9720 634-1511
Doyle, Sam', 201 Patchen Dr. #46, Lexington 40502. 269-4163
Duncan, Joe Frank. Ill Creekwood Dr. #604, Bowling
Green 42101, 781-3405. 726-2131
Dunn, Kenneth, 1860A Arundel Dr.. Lexington 40505, 293-
1917, 299-1020
Dunn, Russell Craig, 3478 Sutherland Dr.. Lexington 40502,
272-8724
Early, Robert, Rt. 1 Box 140, Bagdad 40003, 747-8486
East, William, 402 Linda Dr., Hopkinsville 42240. 886-2146,
886-5259
Eha. Steve. Holmes Hall #312, Lexington 40506. 257-1390
Emmons, Guy, 5500 Crosswood Ct., Louisville 40291,
239-9537
Estep, David, 212 River Rd., Cumberland 40823. 589-5084
Fankell, Kenny, Rt. 1 Box 610, Gravson 41143, 474-5315
Ferguson, Danny, 123 Lowrv Ln.. Wilmore 40390, 858-3852
Fisher, Steven, Smith Mills, South Mills 42457, 533-6396
Flatt, David, #2 Peratt Hall, Morehead 40351. 784-9242
Franklin, Sandraetta, 528 Chestnut St., Bowling Green 42101
Frantz, Jerry, 507 Forrest Hills. Frankfort 40601, 695-3125,
564-7300
Frisinger, Bruce, 1395 Pine Meadow Rd.. Lexington 40504,
233-1054
Fryman, Terry, Rt. 4 Valley View, Maysville 41056, 564-
4630, 883-3166
Fuchs, Martha, 2013 Eastern Pkwy. #1, Louisville 40204,
459-5598, 426-8080
Fulton, Morgan, R.R. 1. Reed 42451, 826-2657
Gabbard. Keith. Box 31, McKee 40447. 287-7091. 287-7101
Gaines, Stephen. Rt. 3, Henderson 42420. 546-7577, 253-0279
Gehring, Gerry, R.R. 3, Monticello 42633, 348-8698. 348-6888
Gibson, Fred, 405 Iowa. Lone Oak 42001, 554-0012, 554-1820
Gordon, Dwight, R.R. 2, Hustonville 346-5641
Gordon, Jimmy, Rt. 2, Hustonville 40437, 346-2589
Gray, Gary, 108 Sam Dr., Louisville 40214. 367-7569, 267-3165
Greenfield. R. Carl, 609 Waldo Way, Lexington 40505,
293-0240
Greenlee, Garry, 29 Orchard Hts.. Murray 42071, 767-4409
Grey, Don, 207 LaHormandv, Louisville 40223, 245-7915
Griffin, Dwight, P.O. Box 682, Mt. Vernon 40456, 256-2105,
256-2979
Griffith, William. Rt. 1 Box 281. Olive Hill 41164, 286-2638,
532-1020
Hacker, Samuel. 693 Bromelv Pk. Ludlow 41016, 291-6141.
341-5745
Hall, Rocky, R.R. 1, Box 308D. Olive Hill 41164, 286-4379,
784-8730
Hall. Tommy. Pippa Passes 41844, 368-3496
Hall, Zenith Jr., Bevinsville 41606. 452-2316
Handley, Woodie, Hodgenville 42748, 358-3345, 358-2195
Handlon, Steve, 1407 Sherwood, Bowling Green 42101,
843-8440
Hardin. Don. Box 88, Morehead 40351, 784-7698. 845-9871
Hawkins, Emile, 6911 Rock Hollow 40219, 968-8291
Hays, Cochise. 715 Fifth St., Bowling Green 42101, 843-1939
Hays, Harold Jr., Rt. 1 Box 181, McKee 40447, 965-3387
Head, Jack B. Jr., 10012 Caven Ave.. Louisville 40229. 966-
8384, 459-5880
Heckel, Charles, 1047 Franelm Rd., Louisville 40214, 368-
3842, 566-4382
Heckel, Richard. 1047 Franelm, Louisville 40214. 368-3842
Hegarty, Thomas. 26 Wallace Ave.. Covington 41014. 291-
0092 331-2040
Henderson. Roger, 1613 Herr Ln., Louisville 40222. 426-
4684. 776-9308
Hickey, Thomas. 7000 Mallgate #A-2. Louisville 40207,
897-3598 585-5703
Hills, Marshall, 454 Graves Ave., Erlanger 41018, 727-1261
Hiten. Mark. 551 Shashoni. Georgetown 40324, 863-3434
Holbrook. Edwin, Box 903, Whitesburg 41858. 633-4225,
633-2961
Holt, Ronald, 416 Sylvan Terrace, Hopkinsville 42240, 885-
4445, 886-1223
Holt, Timothy, 197 Stoke-on-Trent. Louisville 40299, 491-
5178. 426-2000
Horn. Fred, 627 Covington Ave., Bowling Green 42101,
842-2590
Hostetler, Nancv. Lost Creek 41348, 666-2359
Hubbard. Garv. Rt. 3 Lillard Ferry, Versailles 40383, 873-
3301. 885-5561
Huber, Jerry, Park & Audubon Rd., Covington 41011,
431-8030, 241-0102
Hudson, Timothy, 889 Lamont Ln., Henderson 42420, 826-
4492
Hyde. Robert. 215 W. Maxwell St.. Lexington 40508, 233-
9409, 272-7611
Irbv, Mike, P.O. Box 133, Burkesville 42717, 433-7992,
864-3889
Jansen, Jean. Rt. 2 Box 256. Shepherdsville 40165, 957-6159
Jennings, James. 503 W. Cherry. Glasgow 42141, 651-5671,
651-8862
Johnson, James. Lea Farm. Rt. 2 Avenstoke Rd., Waddv
40776. 223-2822. 875-1535
Johnson. O. J.. 921 Winfred St., Greenup 41144. 423-4091
Kenne, Phillip, Rt. 1. Box 16. Mouthfard 41548. 835-4442
Kellam, Steven, Route 2, Dry Ridge 41035. 428-3398
King. David. 421 Cedarcrest Dr.. Brandenburg 40108, 422-.
4516, 624-4146
King, James, 5000 Clarmar Rd., Jeffersontown 40299, 399-
1015, 778-2791
Kluepfel. Joseph, 262 W. Broadway. Madisonville 42431.
825-1046
Kolpek. David. 309 Mariemont Dr.. Lexington 40505. 299-
5814
Kurtz, David. Route 2, Brooksville 41004. 735-2579. 735-3326
Lambert, Irvin, 6412 Fern Crest, Louisville 40291. 239-4996,
459-0382
Lancaster. Glenn. 1506 Porter Dr.. Henderson 42420. 826-
4364, 826-7600
Lankford. Edwin, Country Club Dr., Lebanon 40033. 692-
3690, 692-4301
Laster, David. Route 6. Russellville 42276. 726-6675. 726-3661
Lefevers, Colman J.. Box 149. Kettle Island 40958, 337-
3808. 337-3271
Leigh, Steve, 1602 McKinley St., Corbin 40701. 528-7344,
528-8050
Listerman, Mike. 18 Trinity PI.. Ft. Thomas 41075. 781-
3773, 781-3333
Lofton, Charles. Rt. 1. Box 447. Calvert 42029, 395-7379,
527-8688
Logan, Bruce. 2118 Oregon Ave.. Louisville 40210. 772-2489
Long. Bill, 1729 Hollev St.. Bowling Green 42101. 842-7546,
781-0913
Loonev. James. Rt. 1, Box 60C. Elkhorn City 41522, 754-
9300, 754-4866
Louden, Forrest. P.O. Box 224. Bedford 40006. 255-3538,
633-1000
Lowe. Steve. 2124 Tamarack, Lexington 40504. 278-9662.
254-8091
Lucas. Waven. Big Spring 40106. 536-3647
Lynch, Arnold. P.O. Box 12011. Lexington 40511
McCamish. Dan. Rt. 5. Milton Ave.. Elizabethtown 42701
McCarthy. Daniel. 5470-F Kellev St.. Ft. Knox 40121. 624-
2909 624-6325
McClure. Jerrv. 1857 Courtland. Lexington 40505, 299-5465,
293-1812
McCracken. Daniel. #1 Jefco Pk . Radcliff 40160, 351-9270,
351-3810
McDaniel, Michael. 202 S. Woodland Dr. #24, Radcliff 40160
McGrew, Stephen. 6705 Barbrook Rd., Louisville 40258,
935-9151 778-5591
McGown. Phil. 412 Emmett Dr., Bowling Green 42101,
781-6053. ',81-9807
McKav, Patrick, 217 Bridge St., Maysville 41056, 564-3675,
564-3139
McKeehan. Donald. R.R. 3. Box 11A W. Elm. Clay 42404,
664-2505
McKenty, Lawrence, Route 9, Benton 42025. 527-1405
McRevnolds, Don. 232 Mills Ave., Flemingsburg 41041,
845-0231 845-9331
Maddox, Arthur. 3915 Alford Ave., Louisville 40212, 778-8112
Marcum. Allen. 531 Manchester Ct., Barbourville 40906,
546-8047
Marlowe. William Jr.. 2150 Richmond Rd., Lexington 40502,
269-3550
Marquette, Ralph Jr., 231 Hemingway Rl.. Louisville 40207,
893-2782
Marshall, Larry, 508 Military St., Georgetown 40324, 863-
9317, 863-2190
Mattingly, John, 221 E. Chandler St., Lebanon 40033. 692-
6984, 336-3526
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Mattox. Ricky, Box 131 Dupree Hall. Richmond- 40475,
625-4226
Maxey, Richard, P.O. Box 87. W. Somerset 42546, 678-
4888. 679-4401
Meadows, Marvin, Clayhole 41317, 666-5928
Medley, Frank, P.O. Box 675. Bardstown 40004, 348-4169,
348-9281
Meredith, Denny Jr.. 4010 Blanton Ln., Louisville 40216
Meredith, Eric. Rt. 3. Elizabethtown 42701. 737-3562
Messer, Roy Jr.. Gray Hawk 40434, 287-7719
Messmer. Robert. 201 Ger iLn. #1, Richmond 40475, 624-
2325
Meyer, Richard, 454 Grace Ct.. Edgewood 41017, 331-9735,
621-8770
Miller, Thomas, 426 Ward Ave.. Bellevue 41073
Minsterketter. Alan, 1038 Hess Ln.. Louisville 40217, 634-
1776, 581-5840
Morrell, Louie, 2659 Kings Hwy., Louisville 40205, 454-0438,
587-3221
Morris, Jeif, Carlton Dr. #6. Burlington 41005. 586-6182,
586-6101, ext. 23
Morris, Wain. 303 East Brown St., Nicholasville 40356,
887-1062, 885-5561
Mosley. David, R.R. 6, Box 684. London 40741, 864-4576,
864-4185
Munninghoff, Lance, 161 Steelman Ave., Highland Hgts.
41076, 441-9329
Murrell. Allen, 1404 Woodhurst Dr., Bowling Green 42101,
843-1290
Murrell, James. Rt. 3. Carlisle 40311, 289-5575. 232-3438
Napier, Wallace Jr.. Box 371. Evarts 40828. 837-3625, 837-2502
Nash, Richard. 2260 Carpenter Dr. #4, Owensboro 42301,
684-0683. 684-9815
Neace. Glenn. Slones Trailer Ct., Jackson 41339, 666-4725,
666-7795
Norris, Jack, 4015 River Park Dr., Louisville 40211, 778-4172
O'Bryan, Marv Jane, 5705 Whispering Hills, Louisville 40219
O'Cull. John, Rt. 1, Tollesboro 41189, 798-2211
O'Nan, Dennis, R.R. 2. Sturgis 42459, 333-2156, 333-5505
O'Nan. Phillip. R.R. 2. Box 493A. Henderson 42420. 827-
4553. 826-8367
Owens, Bruce. Box 12, New Castle 40050, 845-2653, 845-2888
Owens, Mark, 1307 S. Elm St., Henderson 42420. 827-5201
Parker. James, 1308 Elm St.. West Point 40177, 922-4991,
624-1638
Parker, Lowell, Route 1 Lake Rd., Prestonsburg 41653,
886-9264
Peeno. Harrv. 412 General Dr., Ft. Wright 41011. 331-1981
Penick. Linda. 2711 Melvin Ct., Louisville 40216. 448-2382
Penix. Richard, P.O. Box 287, Auxier 41602
Percell, Danny, P.O. Box 611. Horse Cave 42749, 964-1819,
772-3123
Peterson. Bill, 203 Rosewood, Bardstown 40004. 348-9696,
348-9224
Peterson. John m. P.O. Box 237. Bardstown 40004. 348-4169
Peyton. William. P.O. Box 34. Harned 40144. 756-2040.
422-2121
Phillips. Carol, 210 Gav St.. Glasgow 42141, 651-9641,
678-0212
Pickett, Kenneth, Keen Hall WKU. Bowling Green 42101,
748-5177
Powell. Robert. 108 Chambers Ave., #2, Georgetown 40324,
863-9314
Prater. Allen, P.O. Box 125. Vanceburg 41179
Prater. Jack, P.O. Box 262. Vanceburg 41179. 796-3058,
564-2011
Price, John. 710 Elizaville Ave.. Flemingsburg 41041
Pvle. James. Box 232. Route 1. Maysville 41056. 883-3442
Racis, Joe, Dupree Hall. Box 279. Richmond 40475. 625-4106
Ramsey, Michael. 4016 Bramble Wood Dr., Erlanger 41018,
525-1225. 342-6400
Reader. Robert. 8101 Nancy Ln.. Louisville 40258. 935-6296.
772-3661
Heinle. Ronnie, Route 1. Box 174, Cox's Creek 40013. 348-
8100
Reynolds. Ronald. 71 Criqueside Pk. Morehead 40351,
784-6058
Rhodus. Harrv. 1805 Barwick Dr.. Lexington 40505. 299-
9177 232-2943
Rice. Willard, 521 N. Mantle. Elizabethtown 42701, 765-7509.
765-7508
Richardson. Bob, Route 1. Slaughters 42456. 884-7284.
821-1478
Richards, Debra. 425 First St.. Cannelton 47520. 547-4317
Rideout, Ken, 154 Arlington, Henderson 42420. 826-1439
Rilev. Jeffrey. 216 Rosewood, Bardstown 40004. 348-3114.
637-9818
Rilev. Robert. 109 Dieddah Dr.. Lawrenceburg 40342. 839-
6608. 839-3061
Ritchie, William. 6805 Jumper Ct.. Fern Creek 40291.
539-2572, 636-2851
Ritter, Tommy, Sweeden 42285. 286-4377. 748-5667
Robinson, Larry, Box 6. Paintsville 41240, 789-1733. 789-1440
Robinson. Thomas, 2612 Lincoln Ave., Ashland 41101. 324-
8843. 324-6111
Rogers, Charlie David. Box 79, Hustonville 40437, 346-2232
Rogers. Ralph, 623 S. Franklin, Glasgow 42141. 651-3335,
786-2111
Rouse. Thomas. 161 Bonnie Brae, Lexington 40509. 252-
2843
Rush, Mark, Burkesville 42717. 864-3451
Sams, Glenn, Rt. 1, Auburn 42206, 542-6139, 782-1000
Schomaker, Charles, 943 Palomino Dr., Villa Hills 41016,
331-2680, 921-4125
Schuette, Keith, 1706 Hill Rise Dr., #3, Lexington 40504,
233-4760
Shain, Debbie, 702 Zorn Ave. #14, Louisville 40206, 897-
0842. 583-8334
Shartzer, Stephen K.. 906 Gobel Ave., Louisville 40216,
363-3252
Shreve, Tim, 2700 Hurstbourne Ln.. Louisville 40220. 499-
8219. 452-5071
Simms. William, Star Route, Shepherdsville 40165, 543-
2424 543-2425
Sirls, Brenda, Rt. 5. Benton 42025. 354-6900
Slover, Troy Jr.. P.O. Box 222, Combs 41729, 436-5951
Smith, Donald. Box 237 Kirwan Tower, Lexington 40506,
257-2100
Spratling. Obie, 416 N. Logsdon Pkwy., Radcliff 40160,
351-9482 624-2023
Spui-lock, Ellis. Box 511. Martin 41649. 285-9972
Spurlock. Lamarr, Printer 41655, 285-3796
Starnes, Phillip, 512 Greenlawn Dr., Ft. Mitchell 41017,
341-8855, 241-5487
Stein. Ken, 2608 Duke Dr. 4-H, Owensboro 42301. 683-4706
Stewart. Marvin. Box 76, Mt. Olivet 41064, 724-5966. 234-5671
Stoess. Henry, 704 Merrifield Rd.. Louisville 40207. 895-
1571, 589-4214
Stokes, Cubb. 503 Moulton St.. Hickman 42050, 236-3712,
236-2568
Stout, Dr. Robert C, Rt. 5 Paddock PI.. Versailles 40383,
873-8825. 873-7361
Stuedle. Ray, 1404 Girard Dr.. Louisville 40222, 425-3679,
893-3852
Sulfrilge. Larry, CPO 1898 Berea College 40404, 986-1119
Taylor, Dale. Box 780, Somerset 42501. 379-2772. 678-8111
Thompson. Thomas. 2504 Larkin Rd. #190, Lexington 40504.
277-1769, 564-7996
Taylor, Edward, Box 373, Martin 41649. 886-6462, 285-3777
Tolliver, Jerry, P.O. Box 162, Frenchburg 40222, 768-2804,
768-2347
Towe, Steve, Route 6, Scottsville 42164, 622-6234
Tucker, Emma Jean. 2070 Garden Springs Dr.. #71,
Lexineton 40504. 276-1176, 257-3859
Tucker. Charles, 5353B, Brett Dr., Ft. Knox 40121, 624-5066
Tucker, Joseph, 4 Beemon Ln.. Florence 41042. 371-8882,
242-4343
Tvre, Don, 316 Senate Dr., Frankfort 40601, 223-3668,
254-6612
Vance. Hunter, 214 Robin Rd., Bowling Green 42101,
842-3595. 842-3592
Vance, Michael, Box 176. McCloud Ave., Worthington
41183. 836-4607. 836-9525
Vance, Phillip, 327 Keen HaU. Bowling Green 42101, 748-
4082
Vance, Tammv. Pine Top 41843, 642-3823
Vaughn. Ron?ld. 1626 Lee Dr., Henderson 42420. 826-6820,
826-5000, ext 249
Wahl. Katherine, 2311 Citation Ave., Owensboro 42301,
684-5037
Wallin. Charles. 668 Northside Dr.. Lexington 40505. 299-
8639 873-5497
Ward. Robert. 204C Washington St., Henderson 42420,
827-3805. 827-3810
Watson. Dave. Route 2, Box 154, Wallingford 41093
Watts. Leon, Rt. 2. Box 277, Hazard 41701. Bus. 436-2126
Weaver. Marilvn. 412 W. Southside Ct.. Louisville 40214,
366-3095. 423-0220
Weber, Thomas. 5809 Brandywyne Ct., Louisville 40291,
239-5066. 426-6020
Wells. Bernsrd. 109 Midway Ave.. Madisonville 42431,
825-2547. 821-4033
Whitehead. Chris. P.O. Box 185, Ft. Knox 40121, 624-6869,
624-333C
Whitlow. Brad. 720 Newman Dr.. Bowling Green 42101,
843-6370
Whittle, Timmy. Rt. 2. Morehead 40351. 784-7929
Wibbels. 1900 Bashford Manor Ln. J-98. Louisville 40218.
459-4541 459-5900
Williams, Bobby. Sonora 42776, 369-7050, 862-3924
Williams. Buford. Bullitt Central High School. Shepherds-
ville 40201
William. Laffoon, 2735 Zion Rd.. Henderson 42420, 827-
9720, 521-7815
Wilson. Malcolm. Rt. 1, Box 252. Paducah 42001, 554-2546,
442-6131
Witte, Greg. 35 Trapp Ct., Alexandria 41001, 635-5857
Woodcock. Stephen. K-2 Mahaffey Dr.. Richmond 40475,
623-3005. 622-5434
Woosley, Darrel. P.O. Box 55, Phelps 41553, 456-7597
Wooton. Danny. 96 Rosemont, Providence 42450. 667-2932,
667-2613
Wright, Raleight. Rt. 3, Box 217, Pikeville 41501, 432-3507
Wright. Robert. 216 Center St., Florence 41042. 371-3361
Yeager Sherry. C32 Odessa, 235 Wayne Dr.. Richmond
40475, 624-2563
Yount. Willie, Box 134, Evarts 40828, 837-3306, 837-3486
Zumbiel, Randy, 28 Locust St., Erlanger 41018, 828-2211
Lowe's Sporting Goods
901 North Main London, Ky. 40741
PHONE 606-864-2207
Gentlemen:
The Universal Centurion Machine has no equal. It is the finest machine
in the world as endorsed by some of the greatest football coaches of all time.
We at Lowe's Sporting Goods are the authorized distributors and
installer for the Universal Machines for the state of Kentucky and West
Virginia.
We have these machines in our warehouse in London, Kentucky for im-
mediate delivery.
Feel free to contact us at any time for information about our machines
and also our payment plans.
Call Gene Lowe collect at Area Code 606—864-2207.
[Atwvensai Centurion
with Dynamic Variable Resistance
Ip to 16 stations to train more
thletes better , in less time!
For team use, the Universal Centurion requires less time ana space ior more
effective circuit training. Universale dynamic variable resistance allows an
individual to train at lifting speeds similar to his athletic activity while
retaining maximum, effective resistance. Placed in 3 essential power press
stations, leg press, chest press, and shoulder press, Universale DVR is a new,
high intensity conditioning feature never before available in resistive training.
Centurion 6 to 16 station units, from $1895.
'(Aendb
SPORT SHOP
GLASGOW, KY. 42141 Netif paid
10th of
following
month
Early
Regular Order
Cost Price
80CC Rawlings Baseballs $35.10 doz $26.95 doz $24.25 doz.
A1010 Wilson Baseballs $54.45 doz $37.95 doz $34.15 doz.
A2000 XLC Wilson Baseball Glove $59.95 $49.95 $44.95
A2403 Wilson Catchers Mitt $61.45 $49.95 $44.95
A3401 Wilson Leg Guard $45.25 $38.95 $35.05
A3201 Wilson Chest Protector $30.45 $25.95 $23.35
A3011 Wilson Mask ...$22.75 $19.95 $17.95
#24BB Bat Bag - (24 Bats) $28.95 $27.95 $25.15
#12BB Bat Bag - (12 Bats) $20.95 $19.95 $17.95
7SB Peterson Scorebook $ 2.55 $ 2.35 $ 2.11
MRB-1 Hollywood bases $127.50 $100.00 set $90.00
Save - a - Leg Home Plate $23.55 $20.95 $18.85
Pitchers Plate $13.20 $11.95 $10.75
DM20 Dry Line Marker $65.00 $59.95 $53.95
125 Louisville Slugger Wood Bats $ 6.45 $ 5.35 $ 4.81
M25AR - H&B Alumium Bat $19.95 $13.95 ,....$12.55
*Must order in multiples of 3
l/each32", 33", 34"
E.O.P. Price - if ordered by January 31
NET=Less 10% of EOP Price, if paid 10th of following month.
KENTUCKY WATTS
1-800-292-9420
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